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(出所) Denis Volkov, Alelくsei Grazhdankirl., 'Chto oznachaet skhodstvo 1 razlichie predvybomogo
prognoza Levada-Tfcentra i ofitsial'nykh rezul'tatov TSIK?', Vestnik Obshchestvennaya mnen,如I





























































































性 別 年齢 学歴 収入 #a 居 住地
男 女 18 36 55 中 中 中 高 低 中 高 モ 大 中 小 村
I U 等 等 等 等 ス 都 郡 部
35 54 上 未 着 専
了 通 門
ク 市 市 布
ワ
全体 100 46 54 37 36 28 12 35 35 18 18 29 26 8 12 16 38 26
fc* ∵寸 ごウ 25 33 29 27 3 32 38 30 32 30 30 22 32 31 28 31
ロシア共産党 5 6 4 2 5 9 6 6 54 ∵ v. r> 1 4 4 5 6
ロシア自民党 5 8 3 7 5 4 5 6 4 6 5 5 5 5 3 7 6 4
lTS - 「t : 5 9 4 8 9 7 8 s s 8 6 6 8 7
回答匪一難 17 18 16 16 17 18 15 14 19 21 14 16 17 28 22 15 19 10






























































































































































































































































































!S 3-ガー　　　　　　　　15., 0%　　　　　　15. 896　　　　　17. 72%　　　　　13243550
ジリノフスキ　　　　　　10.9-/る　　　　　12. 4%　　　　　　… 35%　　　　　　6988510
ポグダーノ7　　　　　　　1, 196　　　　　　　0. 796　　　　　　　… 30%　　　　　　　968344
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Russ an National Elections 2007-2008
-Can we de:丘ne Russia as an electoral authoritarianism?-
Kengo Nagatsuna
This paper examines the 2007 parliamentary elections and the 2008 presidential elec-
tions in Russia. In the parliamentary elections, the voting became a kind of referendum
on president Putin after his name was nominated at the top of the candidate list of the
governing party, United Russia. United Russia earned 64 percent of the whole vote and
got 315 seats of the parliament's 450 seats. Putin, who was to血ish his two terms in
May 2008, thus obtained a parliamentary majority as his own power base for the hjture.
In the presidential elections, Putin nominated his long-acquainted prot6;酪Dmitry
Medvedev as an o:丘rial candidate. Medvedev, while consenting to run in the elections,
asked Putin to become Prime Minister under his new presidency. Therefore, the presi-
dential elections also became a referendum on keeping Putin s course. Medvedev got 70
percent of the whole vote and became the third President of Russia.
In both elections there were some anomalies. The Organization for Security and Co-
operation in Europe which since the demise of the Soviet Union had kept participating in
the election monitoring in Russia cancelled the monitoring this time because they and
the Russian government couldn't agree on the monitoring conditions. Some Russian
newspapers also pointed out unlawful voting coercion in local areas. But on the whole
there were no huge unfairness, nor massive鮎sification… It seemed that Russian people
actually supported Putin and his course because of high economic growth under his pres-
idency. Some observers therefore call Russian political regime an `electoral democracy.
However, others insist that in Russia candidates lack equal access to mass media. Par-
ticularly the state owns all major national television networks and during the election
campaign period the televisions focused on Putin, United Russia and Medvedev. The
electoral system itself had been changed to narrow the chance of winning of non-estab-
lished candidates. So they call Russia an 'electoral authoritarianism.
Which view is correct? This paper, noting the instability or ambiguity of the Russian
political regime, stands against both views and advocates much more careful definitions,
for example, `a highly managed electoral democracy'or `a weakly controlled electoral
authoritarianism'. In other words, it asserts that we can't yet clearly de丘ne the nature of
the Russian political regime and need to see the political development in the future.
